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注６．仲原善忠・外間守善|｢おもろさうし辞
典総索引』角川書店，１９６７年
外間守善編著『混効験集校本と研究』
角川書店，１９７０年
注１．比嘉春潮『沖繩の歴史』沖繩タイムス，
１９６０年
仲原善忠『琉球の歴史』文教図書，
１９７８年
注２．中本正智「沖繩南部の１．２音節語の
アクセント」『国語学』41,国語学会
１９６０年
注３．『伊波普猷全集』第４巻平凡社，３７１
ページなど，１９７４年
注４中本正智「琉球方言音韻の研究』法政
大学出版局，１９７６年
注5．服部四郎『日本語の系統』岩波書店，
本稿は，「語の分布から見た首里王朝文化一
首里親国の文化圏一」の題で，昭和５３年7月
２２日法政大学沖繩文化研究所（サンシピル）
で口頭発表した原稿の中から，「人称代名詞」
に関する部分だけをとりあげて，改稿したもの
である。今後，このようなテーマで問題を深め
ていきたいと考えている。
２８８ページ以下，１９５９年
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